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РЕЗЮМЕ
Въведение: Методите на обучението 
се променят с времето и напредъка на 
технологиите. Но с промяната на методите на 
обучение, се увеличава и изборът на формите за 
обучение. За студентите става много трудно да 
разберат кой метод на обучение е по-ефективен 
и подобрява уменията им. Много от авторите 
твърдят, че електронното обучение е много 
по-добро от традиционното обучение, докато 
други са на мнение, че традиционното обучение 
е по-добро. 
Цел: Това изследване проучва кой метод на 
обучение е по-добър, за да помогне на учащите, 
преподавателите и институциите да приемат 
най-добрия метод. 
Материал и методи: За да проучим проблема, 
ние сравняваме както предимствата на 
отделните методи, така и необходимостта от 
промени, свързани с тенденциите на пазара. 
Резултати: От всички анализи, прегледът на 
литературата и отговорите на интервютата 
се доказа, че електронното обучение е по-
добър метод в сравнение с традиционното 
обучение и дава много по-добри резултати 
според студентите. Резултатите разкриват, 
че електронното обучение предлага различни 
предимства, като удобство, обучаващият може 
да се учи от всяко място по всяко време, нивото 
на ангажираност на учащите също е високо, 
цената е ниска, гъвкавостта е висока, предлагат 
се нови умения за ефективно управление на 
професионалния и личния им живот, достъп 
до актуализиране на съдържанието, уроците, 
ABSTRACT
Introduction: Learning methods change with the 
times and advances in technology. But with the change 
of teaching methods, the choice of training forms is 
increasing. It becomes very difficult for students to 
understand which teaching method is more effective 
and improves their skills. Many authors argue that 
e-learning is much better than traditional learning,
while others believe that traditional learning is better.
Aim: This study examines which training method 
is better to help learners, teachers and institutions 
adopt the best method. 
Materials and Methods: In order to investigate 
the problem, we compare both the advantages of the 
individual methods and the need for changes related 
to market trends. 
Results: From all the analyses, the literature review 
and interview responses proved that e-learning is a 
better method than traditional learning and produces 
much better results for students. The results reveal that 
e-learning offers various benefits, such as convenience,
the learner can learn from any place at any time, the
level of student engagement is also high, the cost is low,
flexibility is high, new skills for effective management
of their professional and personal life are offered. They
are provided with access to content updates, lessons,
consistency, scalability. There is less environmental
impact, and a positive impact on the profitability of
an organization because of its effectiveness. All these
benefits are not available in traditional training
and reduce its effectiveness in this global aspect. For
all these benefits, its acceptance among students
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ВЪВЕДЕНИЕ
Стиловете на преподаване са се промени-
ли значително през годините. Промяна търпи и 
обучението, свързано с медицинските и здрав-
ните грижи. 
Традиционно студентите по зъботехника по-
сещават лекционни курсове, след което преми-
нават към практическа работа (1). С напредва-
нето на технологиите преподавателите в меди-
цинските училища осъзнават възможността за 
включването на клиничната работа на по-ранен 
етап (5). 
Реформите в образователния процес поставят 
съвсем нов ъгъл в преподаването. Прогресивни-
те образователни практики се фокусират повече 
върху индивидуалните потребности на студента, 
отколкото да се приеме, че всички студенти са на 
едно и също ниво на разбиране.
Съвременният начин на преподаване се осно-
вава повече на дейности, които използват техни-
ки за ефективна комуникация между преподава-
тел-студент, демонстрации и сътрудничество.
Обучението по зъботехника все още е фоку-
сирано върху традиционното, лице в лице, пре-
подаване на студентите. Въпреки че технологич-
ният напредък значително подобри позицията 
на зъботехника и професията в сферата на ден-
талните услуги (2), традиционните методи на 
преподаване запазват своите позиции.
От друга страна използването на съвремен-
ните технологии в сферата на денталните услу-
ги насърчава интерактивността, самостоятел-
ността и по-доброто разбиране на изучаваното 
съдържание. 
В тази посока целта на настоящото изследва-
не е да се анализират литературните източници 
относно използването на съвременните техноло-
гии за преподаване в областта на денталната ме-
дицина и зъботехника и резултатите по отноше-
ние на процеса на обучение.
ЦЕЛ
Това изследване проучва кой метод на обуче-
ние е по-добър, за да помогне на учащите, препо-
давателите и институциите да приемат най-до-
брия метод.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
За да проучим проблема, ние сравняваме как-
то предимствата на отделните методи, така и не-
обходимостта от промени, свързани с тенденци-
ите на пазара.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Образованието в здравните професии има 
много примери за онлайн обучение както в ос-
новните науки, така и в клиничното преподава-
не. Тъй като студентите обикновено са в големи 
групи за преподаване на основни науки, уеб ба-
зираното обучение може да се използва за пре-
доставяне на учебни материали, които да допъл-
ват конвенционалните методики и да позволяват 
самооценка.
В процеса на обучение в МК-Варна студентите 
по зъботехника посещават лекции и провеждат 
учебна практика. В началото на своето обучение 
студентите практикуват върху фантомни моде-
ли, след което започват обучение върху отпеча-
тъци от реални пациенти. В процеса на обучение 
е заложена и практиката на студентите в бази – 
зъботехнически лаборатории.
Студентите имат достъп до електрона плат-
форма, в която са публикувани лекционните 
последователност, мащабируемост, по-малко 
влияние върху околната среда и положително 
въздействие върху рентабилността на 
организацията поради нейната ефективност. 
Всички тези предимства не са достъпни в 
традиционното обучение и намаляват неговата 
ефективност в този глобален аспект. Поради 
всички тези ползи неговото възприемане сред 
студенти и организации по целия свят се засилва 
в сравнение с традиционното обучение.
Ключови думи: съвременни технологии, 
традиционно обучение, студенти, зъботехника
and organizations around the world is increasing 
compared to traditional training.
Keywords: modern technologies, traditional training, 
students, dental technicians
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курсове по дисциплините, учебната им програма 
и натовареност и всякаква информация, свърза-
на с организацията на учебния процес.
Онлайн инструментът за обучение е проек-
тиран да бъде интерактивен, за да увеличи мак-
симално ангажираността и ученето на студен-
тите. Gogolin и Swartz установяват, че ангажира-
ността и самоувереността на студентите по даден 
предмет са от решаващо значение за успеха им по 
този предмет (4), а Diaz-Granados et al. съобща-
ват, че нагласите и стиловете на учене имат зна-
чително влияние върху постиженията (3). Сле-
дователно е изключително важно да се увеличи 
максимално нивото на ангажираност на учени-
ците и да се осигурят възможно най-много ин-
струменти за учене, за да се увеличи степента на 
тяхната успеваемост.
Ефективността на модела на преподаване 
може да бъде оценена, като се използват обектив-
ни параметри като академични резултати, както 
и субективни параметри, като удовлетвореност 
на студентите (Табл. 1). 
За постигане на оптимални резултати е необ-
ходимо интегрирането на традиционното обу-
чение в съвременните форми на преподаване 
(Табл. 2).
Електронното обучение включва много ком-
поненти, познати от традиционното обучение, 
като например: представяне на идеи от студен-
тите, групови дискусии, аргументи и много дру-
ги форми за предаване на информация и натруп-
ване на знания. Съдържанието на учебната про-
грама на курса може да бъде организирано спо-
ред предметите.
Показател Традиционни методи на обучение Съвременни методи на обучение
Процес на обучение Преподавател - студент Самоподготовка
Мотивация Мотивиране от преподавателя Самомотивиране
Обратна връзка Незабавен отговор Програмиран отговор
Ролеви игри Лице в лице Симулация
Система на обучение Преподавател - студент Симулация
Участници Ограничени до ресурсите в учебното заведение Неограничени
Повторяемост Един път Неограничено
Интерактивност Ограничена от времето Ограничена от времето за развитие
Табл. 1. Сравняване на традиционните и съвременните  дигитални методи на обучение
Електронно обучение Традиционно обучение
Спестяване на пари и време за развитие и работа По-добро използване на времето за усвояване на сложна информация
Подходящо за конкретни и кратки казуси Подходящо за екипна работа по общи казуси
Студентите имат достъп до информацията 
навсякъде и по всяко време
Студентите могат да задават въпроси или за 
решават казуси на момента
Отнема 40-60% по-малко време Студентите се чувстват по-ценени
Подходящо за студенти, от отдалечени райони, на 
които има се налага да пътуват
Студентите могат да обменят знания и да си 
сътрудничат
Студентът можа да прави паузи, да препрочита или 
тества своите знания
Участват висококвалифицирани преподаватели, 
които използват подходящи методи за обучение, 
съобразени с нивото на студентите
Табл. 2. Описание на предимствата и на двата метода на обучение
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Резултатите разкриват, че електронното обу-
чение предлага различни предимства като 
удобство, обучаващият може да се учи от вся-
ко място по всяко време, нивото на ангажира-
ност на учащите също е високо, цената е ниска, 
гъвкавостта е висока, предлагат се нови умения 
за ефективно управление на професионалния и 
личния им живот, достъп до актуализиране на 
съдържанието, уроците, последователност, ма-
щабируемост, по-малко влияние върху околна-
та среда и положително въздействие върху рен-
табилността на организацията поради нейна-
та ефективност. Всички тези предимства не са 
достъпни в традиционното обучение и намаля-
ват неговата ефективност в този глобален аспект. 
Поради всички тези ползи неговото възприема-
не сред студенти и организации по целия свят се 
засилва в сравнение с традиционното обучение.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Съвременните методи на обучение съществу-
ват чрез използването на дигитални ресурси и 
инструменти, виртуални учебни среди и въвеж-
дането на конкретни дисциплини в процеса на 
обучение, тъй като студентите не са добре запоз-
нати с тези технологии.
Резултатите от това проучване могат да раз-
ширят възможностите за по-добра организа-
ция на учебния процес с цел да се постигне една 
по-продуктивна и интерактивна образователна 
среда, като се използват стратегии, подкрепящи 
студента.
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